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ABSTRAK 
 
ESTER AYUNINGTYAS CIPTA. K8413027. PENERAPAN MODEL 
COOPERATIVE LEARNING  TIPE NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) 
UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA KELAS XI IPS 2 
SMA NEGERI 1 BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2016/2017 : FAKULTAS 
KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
SURAKARTA, OKTOBER 2017. 
  
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 
XI IPS 2 SMA Negeri 1 Boyolali Tahun Pelajaran 2016/2017 pada Mata Pelajaran 
Sosiologi dengan menerapkan Model Pembelajaran Cooperative Learning tipe 
Numbered Head Together (NHT). 
  
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Pada setiap siklusnya terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Sumber data berasal dari informan, 
peristiwa dan dokumen atau arsip. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik uji validitas yang digunakan 
adalah triangulasi data dan triangulasi metode. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. 
  
 Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Cooperative Learning tipe Numbered Head Together (NHT) dapat 
meningkatkan keaktifan belajar siswa. Hal ini terbukti dari terjadinya peningkatan 
pada setiap siklusnya. Pada kegiatan Pra Siklus sebelum diterapkannya model 
pembelajaran Cooperative Learning tipe Numbered Head Together (NHT) 
keaktifan siswa 38,62%. Pada Siklus I keaktkifan belajar meningkat menjadi 
58,78%. Pada Siklus II keaktifan belajar siswa mencapai 79,96%. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Cooperative Learning tipe 
Numbered Head Together (NHT) dapat meningkatkan keaktifan belajar pada Mata 
Pelajaran Sosiologi. 
 
Kata Kunci : Penelitian Tindakan Kelas, Numbered Head Together (NHT), 
Keaktifan Belajar 
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ABSTRACT 
 
ESTER AYUNINGTYAS CIPTA. K8413027. LEARNING APPLICATION OF 
COOPERATIVE LEARNING TYPE NUMBERED HEAD TOGETHER (NHT) TO 
INCREASE STUDENT ACTIVENESS CLASS OF XI IPS 2 SMA NEGERI 1 
BOYOLALI IN ACADEMIC YEAR 2016/2017 : FACULTY OF TEACHER 
TRAINING AND EDUCATION SEBELAS MARET UNIVERSITY OF 
SURAKARTA, OCTOBER 2017. 
 
  
 This research intend to improve the student learning activeness of class XI 
IPS 2 SMA Negeri 1 Boyolali in academic year 2016/2017 on Sociology Subject by 
applying Learning Model Cooperative Learning type Numbered Head Together 
(NHT). 
 
 This research is a Classroom Action Research (CAR) that conducted in two 
cycles. Each cycle consists of planning, implementation of action, observation and 
reflection. Source of data comes from informants, events and documents or 
archives. Data collection techniques used observation, documentation, and 
interview techniques. The validity test technique used triangulation data and 
triangulation method. Data analysis used is quantitative data analysis and 
qualitative data analysis. 
 
 Based on the result of the research, it can be concluded that the 
implementation of Cooperative Learning model type Numbered Head Together 
(NHT) can improve student learning activeness. This is proven by the improvements 
in each cycle. In pre-cycle activeness before the implementation of learning 
Cooperative Learning model type Numbered Head Together (NHT) student 
activeness is 38,62%. In the first cycle of learning liveliness increased to 58.78%. 
In the second cycle of student learning activeness reached 79.96%. So it can be 
concluded that the implementation of Cooperative Learning model type Numbered 
Head Together (NHT) can improve the learning activeness in the Sociology Subject. 
 
 
Keywords : Classroom Action Research, Numbered Head Together (NHT), 
learning activeness  
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MOTTO 
 
 
 
Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini 
Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau; Aku akan memegang 
engkau dengan tangan-Ku yang membawa kemenangan 
(Yesaya 41:10) 
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